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Навчальна система «Кошторис бюджетної установи» — поту- 
жне джерело концентрації структурованої інформації в аудіовізуа- 
льному вигляді, створена для полегшення опанування дисциплі- 
ни «Бюджетна система». За обсягом інформації та 
багатовекторністю вона є набагато потужнішою інформаційною 
системою порівняно з друкованим навчально-методичним посіб- 
ником для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетна систе- 
ма». Крім того, навчальна система передбачає можливість 
додаткового підключення до системи довільної кількості 
навчальних модулів і оперативного внесення змін та доповнень до 
них. 
Традиції і методики навчання, розроблені та впроваджені за 
століття в нашому університеті, збагачені новітніми навчальними 
новаціями та комп’ютерними технологіями і реалізовані у аудіові- 
зуальних та друкованих навчальних засобах, дозволять КНЕУ бути 
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 Сучасний навчальний процес передбачає зміни в підходах до 
системи контролю знань студентів. Необхідно відійти від репро- 
дуктивного контролю, за якого основним показником успішності 
студентів є тільки точне відтворення предметних знань. 
Найбільш ефективний напрямок витискання безликих оцінок 
ми бачимо в рейтинговій системі оцінювання знань студентів. 
Рейтингова система активізує зусилля студентів, ставить їх у ситу- 
ацію постійного спілкування з наукою, підвищує продуктивність пі- 
знавальної діяльності, при цьому збагачується мотивація студентів. 
Рейтингова система є альтернативною стосовно до далеко не 
досконалої традиційної технології контролю навчальної діяльності 
і оцінки знань студентів. Переваги рейтингу полягають у такому: 
— розвиток у студентів інтересу до навчання, активне форму- 
вання в них професійних навичок, умінь, особистих якостей; 
— забезпечення ритмічної, цілеспрямованої, творчої і макси- 
мально  самостійної  роботи  студентів  протягом  всього  періоду 
навчання; 
— стимулювання наукового пошуку, значний вихід пізнава- 
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льної діяльності студентів за межі навчальної програми. 
Проміжним елементом контролю є модуль, який може прово- 
дитись у формі кейса. Для кожного модуля чітко визначається 
коло основних понять, визначень. На відміну від інших видів кон- 
тролю  кейсовий  метод  дозволяє  використовувати  теоретичні 
знання,  оволодівати  методологією  і  прискорювати  засвоєння 
практичного досвіду. 
Додатково до кейса можна використовувати метод тестування. 
Мета кейсів полягає у формуванні спеціаліста — людини, яка 
безпомилково аналізує ситуацію, симптоми, проблеми, знаходить 
можливі причини їх виникнення, встановлює причину, аналізує 
можливі варіанти рішення, вибирає найбільш оптимальний варі- 
ант з них, приводить його у дію і паралельно здійснює контроль. 
Літературні джерела для самостійної роботи під час підготов- 
ки до контрольних заходів за певними модулями надаються у на- 
вчальних програмах і тематичних планах. Там також обумовлю- 
ється    система    оцінювання    знань    з    предмета,    система 
заохочвальних і штрафних балів (надання студентам можливості 
набирати додаткові бали на екзаменах за рахунок відповідей на 
більш складні білети, які містять питання і задачі нестандартного 
характеру, тощо). Програмний  матеріал  курсу  розбивається  на 
логічні блоки, частіше це кілька тем. 
Ефективність  рейтингу  підвищується  в  разі  застосування 
комп’ютерних мереж, коли дані про студента не тільки опера- 
тивно нагромаджуються на факультетах, а й можуть відстежу- 
ватись керівництвом у динаміці порівняно з попередніми семе- 
страми. 
У кінці навчального року на підставі введеної інформації про- 
водиться розрахунок індивідуального рейтингу кожного студента 
способом розрахунку середнього балу. Визначається ліпший сту- 
дент факультету. 
У разі рівності індивідуальних рейтингів вибір здійснюється 
за допомогою додаткових коефіцієнтів. 
Розрахований індивідуальний рейтинг кожного студента зано- 
ситься у відповідну базу даних і далі використовується для ви- 
значення підсумкового рейтингу за весь період навчання. 
Рейтингова система, на нашу думку, може мати одну ваду — 
брак загальних критеріїв оцінки знань студентів з різних дисцип- 
лін, але з її впровадженням можна припинити тенденції зниження 
в певної частини студентів культу навчання, втрати інтересу до 
самостійної роботи. 
 
 
